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Señor editor:La investigación constituye una de las funciones básicas de todo 
profesional de la salud, por lo que apa-
rece declarada en los planes de estudio 
de las diferentes carreras de las cien-
cias médicas.  
A través de esta importante activi-
dad formativa, el estudiante adquiere 
una serie de fundamentos esenciales 
para la realización eficaz de su futuro 
trabajo como profesional: las capaci-
dades de análisis crítico y autocrítico, 
de enfrentar situaciones complejas 
eficientemente y con enfoque creador, 
de búsqueda de información; desarrolla 
cualidades positivas como el hábito de 
trabajo colectivo, la modestia, la sen-
cillez y el rigor, a la vez que aprende el 
método científico 1.
En Cuba existe un activo movimien-
to científico estudiantil, avalado por los 
cientos de trabajos de investigación 
que anualmente se presentan en los 
fórum nacionales de ciencias médicas 
que se desarrollan. 
En adición, se realizan más de una 
veintena de eventos científicos estu-
diantiles de carácter local, provincial, 
regional, nacional e incluso internacio-
nal. Lo anterior permite inferir la forta-
leza de la actividad científica estudiantil 
cubana; sin embargo, muchas de las 
investigaciones que se presentan en 
dichos eventos nunca se socializan por 
medio de la publicación correspondien-
te y pasan al olvido 2.
Lamentablemente, constituye una 
realidad internacional que, a pesar de 
que los estudiantes están motivados 
para realizar investigaciones, son po-
cos los que llegan a publicar sus traba-
jos en revistas indexadas 3. En Cuba, en-
tre las causas fundamentales de este 
fenómeno se han citado: la ausencia 
de cultura de publicación y las restric-
ciones sobre la autoría estudiantil que 
poseen ciertas revistas biomédicas na-
cionales 2.
Para tratar de solucionar la pro-
blemática que constituye la baja pro-
ducción científica estudiantil cubana, 
se han tomado ciertas medidas. En el 
II Encuentro Nacional de Publicacio-
nes Científicas de la Salud se aprobó 
permitir la publicación de estudiantes 
como coautores 4; sin embargo, varias 
revistas biomédicas del país ya incluso 
aceptan la autoría principal de los edu-
candos. 
Por otro lado, desde hace unos 
años se ha ido estimulando la creación 
de revistas científicas estudiantiles, es-
pacios propios de los estudiantes para 
hacer visible la ciencia producida por 
ellos.
Afortunadamente, en Cuba, las re-
vistas científicas estudiantiles tienen 
décadas de historia con la Revista 16 
de Abril y la Revista Universidad Médi-
ca Pinareña; sin embargo, actualmente 
se llevan a cabo proyectos para el de-
sarrollo y perfeccionamiento de nuevas 
publicaciones estudiantiles en cada 
Universidades de Ciencias Médicas del 
país. 
Estas medidas, si bien son muy ne-
cesarias para solucionar la problemáti-
ca que se aborda, los autores de esta 
carta consideran que deben ir acom-
pañadas de un profundo proceso que 
sea capaz de revertir la escasa cultura 
de publicación que existe entre los es-
tudiantes cubanos de ciencias médi-
cas, dado por, según Paz Treto et al 5, 
la falta de asesoría, el desconocimiento 
de cómo redactar un artículo, de dónde 
publicar las investigaciones o la poca 
motivación para hacerlo. 
¿De qué sirve tener mayor número 
de revistas si no se redactan artículos 
para publicar en sus páginas? He aquí 
el verdadero reto: publicar, elevar la pro-
ducción científica estudiantil, que a la 
vez garantizará el funcionamiento de 
las revistas que se crean.
El paso final de toda investigación 
científica consiste en la comunicación 
de sus resultadas a través de la publi-
cación de un artículo pues solo de esta 
manera los resultados arrojados por el 
proceso investigativo pasarán a formar 
parte del conocimiento científico 6; as-
pecto de suma importancia que cada 
estudiante investigador debe llegar a 
comprender y poner en práctica.
Para un estudiante el publicar artí-
culos científicos, además de permitirle 
finalizar el proceso de investigación, le 
contribuye a desarrollar su criterio cien-
tífico, ampliar su hábito por la investiga-
ción, e incluso, le genera satisfacción al 
incrementar su prestigio y reputación 
en la ciencia. Lamentablemente dentro 
de la universidad parece instaurarse 
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una cultura de “investigar… pero no pu-
blicar” 7, lo cual es necesario eliminar.
Algunos estudios indican que exis-
ten ciertos factores que se relacionan 
positivamente con el hecho de producir 
artículos científicos: el pertenecer a una 
sociedad científica estudiantil, contar 
con una adecuada asesoría docente o 
haber participado en grupos de estudio 
7.
La Federación Estudiantil Universi-
taria (FEU) debe apoyar este proceso, 
con el trabajo de los grupos científicos 
estudiantiles, donde a sus integrantes 
los asesores de estos grupos los deben 
capacitar acerca de temas de publica-
ción científica, para que sean capaces 
de guiar al resto de los estudiantes en el 
camino de la producción investigativa.
Una alternativa eficaz para iniciarse 
en la publicación de artículos científicos 
la constituyen las cartas al editor pues 
estas, como parte de una estrategia de 
posicionamiento progresivo, permiten 
la publicación en revistas como ante-
sala para la publicación de otros docu-
mentos como revisiones u originales 6.
El mayor número de revistas científi-
cas estudiantiles pretende hacer visible 
el gran potencial del movimiento cientí-
fico estudiantil cubano; por tanto, ante 
este aumento de oportunidades, es pre-
ciso recordar que una publicación, ade-
más de ser original y relevante, también 
debe cumplir estrictas normas meto-
dológicas, científicas y éticas estableci-
das internacionalmente, que nunca se 
deben descuidar a pesar de un mayor 
número de artículos para publicar.
El futuro de la comunidad científica 
médica cubana está en aquellos que 
hoy se forman en las universidades de 
ciencias médicas del país, de ahí que 
cada día aumenten las opciones para 
que estos puedan desarrollar plena-
mente la actividad investigativa; por lo 
que aprovechar esas oportunidades es 
el verdadero reto que enfrentan hoy los 
estudiantes. 
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sión, investigación, metodología. 
LRP, NBB, VFM: validación-verifica-
ción, redacción - borrador original, 
redacción - revisión y edición. 
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